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••CHAPMAN 
--UNIVERSITY 
COLLEGE OF PERFORMING ARTS 
Choral Music Camp 
Finale Concert 
June 24-28, 2013 
Angel Vazquez-Ramos, Camp Director 
YOF• 
SIC 
Program 
"JW 1 1- eep no more 
Route 66 
The lily and the rose 
Boogie woogie bugle boy 
Summettime 
'~King of anything 
Due pupille amabili 
Finesse 
Annie's Angels 
Drop the Bass 
Treble Makers 
God's Gonna Set This World on Fire 
Women's Ensemble 
Heaven unfolding 
\\Bring me little water Silvy 
Men's Ensemble 
Medieval Gloria 
Canst thou love me, lady? 
Mixed Choir 
Kua rongo mai koe 
Good Friends, Rejoice! 
Hallelujah, Amen 
Neue Liebeslieder Walzer (excerpts) 
An jeder Hand die Finger 
Vom Gebirge Well' aufWell' 
South African Freedom Songs 
Since I Fell for You 
He'll Make a Way 
Firework 
Finale 
David N. Childs 
arr. Roger Emerson 
Bob Chilcott 
arr. Frank Metis 
arr.Jackie Clements 
arr. Jackie Clements 
Wolfgang A. Mozart 
arr. Moses Hogan 
Andrea Ramsey 
arr. Moira Smiley 
Vijay Singh 
Andrea Ramsey 
arr. Eddie Quaid 
B. Wayne Bisbee 
George F. Handel 
Johannes Brahms 
Traditional 
arr. Kirby Shaw 
Byron J. Smith 
arr. Alan Billingsley 
Camp Faculty and Staff 
Accompanist: 
Choirs, Audition Prep, & Small Ensemble: Janet Kao 
Class Voice, Finale & Small Ensemble: Neda Lahidji 
Small Ensemble Conductors: 
Finesse: Cristiana Franzetti 
AnnieJs Angels: Annie Kubitschek 
Drop the Bass: Jackie Clemen ts 
Treble Makers: Stephen R. Coker 
Finale: Sarah Hughes 
Electives: 
Swing Dancing: Lindsie Hardy 
Theory: Annie Kubitschek 
Class Voice: Emily Dyer 
Audition Preparation: Patricia Gee & Peter Atherton 
Section Leaders: 
Soprano: Kyla McCarrel 
Alto: Janet Orsi 
Tenor: Duke Kim 
Bass: Elliott Wulff 
Camp Counselors: 
Samira Kasraie 
Saul Reynoso 
Volunteers: 
Samantha Dominguez 
Anthony Lee 
Choral Music Camp Choir Choral Music Camp Choir 
Student: Hometown: School: Student: Hometown: School: 
Jasmin Andrade Downey, CA Warren High School Paola Morales Santa Ana, CA OCCTAC 
Gissell Benavides Orange, CA Orange High School Ociel Nava Garden Grove, CA Orange High School 
Breanna Benavides Orange, CA Orange High School Sierra Norton Buena Park, CA Buena Park Junior High School 
Jessica Bowen North Tustin, CA Foothill High School Frida Orihuela Mission Viejo, CA Capistano Valley High School 
Erika Cadena Orange, CA Orange High School Genesee Ouyang Yorba Linda, CA Yorba Linda High School 
Vivyan Castanon Anaheim, CA Katella High School Grace Palmer Los Angeles, CA Notre Dame Academy 
Estella Clemente Santa Ana, CA Foothill High School Alexander Papandrea Trabuco Canyon, CA Santa Margarita Catholic H.S. 
Hailee Clover Mission Viejo, CA Capistrano Valley High School Braulio Plascencia Anaheim, CA Orange High School 
Lesley Cruz Orange, CA Orange High School N amrata Pujara Irvine, CA Northwood High School 
Sophia DeMarco Villa Park, CA Villa Park High School Harmony Purcell Orange, CA Orange High School 
Eddie Diaz Westminster, CA Edison High School Carlos Ramirez Orange, CA Orange High School 
Dylan Dohi Anaheim, CA Orange Lutheran High School Makenna Rieden Aliso Viejo, CA Santa Margarita Catholic H.S. 
Shayda Hami Irvine, CA Orange County School of the Arts Gabriella Rodriguez Anaheim Hills, CA Canyon High School 
Daniel Heidari La Mirada, CA The Webb Schools Isabel Rogers Santa Ana, CA Mater Dei 
Francisco Higuera Orange, CA Orange High School Erika Ruvalcaba Orange, CA Orange High School 
Paige Hines-Walker Anaheim, CA Rosary High School Sierrah Scarpine Anaheim, CA Canyon High School 
Seth Hull N. Las Vegas, NV Anthony Saville Middle School Elise Smith Laguna Niguel, CA Capistrano Valley Christian 
Jared J amias Anaheim, CA Servite High School Sofia Sosa Corona, CA OCCTAC 
Denise Juarez Orange, CA Orange High School Sasha Starnes Orange, CA Orange High School 
Phillip Keo Garden Grove, CA Orange High School Emily Summers Placentia, CA Whittier Christian 
Jordan Kim La Canada, CA La Canada High School Yadira Tenorio Orange, CA Orange High School 
Bryana Koch Aliso Niguel, CA Aliso High School Marcos Torres Orange, CA Orange High School 
Jessica Kveen Santa Ana, CA Rosary High School Shanice Valdez Santa Ana, CA Mater Dei 
Alondra Lopez Orange, CA Orange High School Andrea van den Boogaard Mission Viejo, CA Capistrano Valley High School 
Jesse Luna Laguna Hills, CA Orange High School Francisco Villanueva Orange, CA Orange High School 
Colin McCullough Orange, CA Orange High School Emily Weinberg San Diego, CA Rancho Bernardo High School 
Joshua McNellis Orange, CA Orange High School Kexin Zhen Pebble Beach, CA Stevenson School 
David Morales Santa Ana, CA OCCTAC 
Thank you to our 
Fund for Excellence Supporters 
The College of Performing Arts relies on your generous support of the Fund for 
Excellence, helping to provide our students with valuable learning experiences as 
they become artists. We gratefully recognize each and every one of our donors for 
their contributions to our Fund for Excellence. For more information on how to make 
a donation, please visit: www.chapman.edu/copa and click "Support Our Programs." 
Dean's Circle 
$2,499 and above 
Anonymous 
Rhea Black Family 
Covington Schumacher 
Concert Series* 
Patrick & Mary Dirk/ TROY Group* 
Glass Family Trust* 
Mr. and Mrs. Doy Henley* 
Mr. David A. Janes & 
Mrs. Donna Janes* 
Mr. Bruce C. Lineberger '76 
& Mrs. Gina Lineberger* 
Mr. Donald Marabella & 
Mrs. Luciana Marabella* 
Marybelle & Sebastian P. Musco* 
Music Teachers Association 
of California 
Opera 100* 
Pacific Symphony* 
Mr. Milan Panic* 
Honorable H. Warren Siegel & 
Mrs. Jan Siegel* 
The SJL Foundation 
Mrs. Ruth E. Stewart 
Arts Patron 
$1,000-$2,499 
Dr. Nicolaos Alexopoulos & 
Mrs. Sue Alexopoulos* 
Mr. Benton Bejach & 
Mrs. Wanlyn Bejach* 
The Bruenell Family 
Mr. Alan Caddick & 
Mrs. Charlene Caddick 
Drs. Lynne & Jim Doti* 
Mr. Thomas Durante '97 & 
Mrs. Amanda Durante 
Mr. Charles W. Ellwanger & 
Mrs. Kimberly T. Ellwanger 
Dr. Frank Frisch* 
Dr. William Hall & 
Mr. David M. Masone* 
Mr. Jerry M. Harrington & 
Mrs. Maralou Harrington 
St. John's Lutheran Church 
Mr. and Mrs. Melvin Lin* 
The Lux Productions 
Mr. and Mrs. Thomas Malloy* 
Dr. and Mrs. Randall McCardle '66* 
Mr. Carlson H. Mengert* 
Office Solutions 
Mr. and Mrs. Rande I. Shaffer 
The Theodore Family 
Arlin Pedrick Trocme 
Schools First Federal Credit Union 
Arts Benefactor 
$500-$999 
Susan and Mike Bass, In Honor of 
Julianne Argyros 
Brooke and Bertrand de Boutray 
Dr. John A. Carbon* 
Mr. Jeffrey Cogan '92 & 
Mrs. Carol Cogan 
In Memory of Janet Crozer 
Mrs. Barbara Harris* 
Melissa and Gregg Jacobson 
Paul and Kelley Lagudi 
Mrs. Patricia Melsheime '62 
Northwestern Mutual 
Mr. Gregory G. Norton '84 
Mrs. Anastacio Rivera '62 
Mr. Eric M. Scandrett 
Dr. and Mrs. Joaquin Siles, D.D.S. 
Mr. Stephen Smith & 
Mrs. Kristen Falde Smith 
In Memory of Erika Solti Shaeffer* 
Mr. David A. Weatherill '51 & 
Mrs. Beverly J. Weatherill '50 
Arts Sponsor 
$100-$499 
Mr. Kenneth E. Aaron & 
Mrs. Sheila L. Aaron* 
Wendy and Thomas Ahlering 
Mr. Thomas M. Akashi & 
Mrs. Karen K. Akashi 
Ms. Christina A. Alexopoulos* 
Mr. William B. Armstrong* 
Mr. and Mrs. Donald Barda 
Mr. and Mrs. David Bartlett 
Mr. and Mrs. Edgar Berriman 
Ms. Geraldine M. Bowden* 
Mr. Thomas Bradac 
Harsh J. Brown & 
Frances V. Brown 
Robert and Lori Burke 
Betty L. Burtis 
Mary and Herman Bustamante 
Mr. Michael J. Byrne '67 & 
Mrs. Susan Byrne 
Helen K. Carbon* 
In Honor of Chase Cargill 
RJ Castaneda '08 
Mr. Renato M. Castaneda & 
Mrs. Josefina R. Castaneda 
Ms. Claire Chambless* 
Mr. Rick F. Christophersen '94 
City of Orange Public Library 
Foundation 
Suzanne C. Crandall 
Mrs. Kaye DeVries '70 
Gabriella Donnell 
Mr. Michael 0. Drummy '73 & 
Mrs. Patricia L. Drummy '81 
Mr. Stephen L. Dublin '70 
Michael and Carol Duffey 
Mrs. Linda Duttenhaver* 
Ms. Irene Eckfeldt 
Mr. and Mrs. James Emmi* 
Pamela Ezell and Jim Lichacz 
Laila & Dudley Frank 
Mr. and Mrs. Howard Freedland* 
Mr. Joseph A. Gatto* 
Harold and Jo Elen Gidish 
Jay Grauer, in honor of 
Edgar Sholund 
Dave and Sharon Gray 
Mr. Milton S. Grier, Jr. & 
Mrs. Jane K. Grier 
Dr. Thomas Gordon Hall & 
Mrs. Willy Hall '64* 
CHAPMAN 
UNIVERSITY 
COLLEGE OF PERFORMING ARTS 
Dr. Harry L. Hamilton & 
Mrs. Mary E. Hamilton 
Ruthann and Jay Hammer 
Stephanie K. Hanson 
Mr. Ronald A. Hill & 
Mrs. Cheryl B. Hill 
Dr. Frederic T. Hite, D.D.S.* 
Mr. and Mrs. David J. Hock 
Dr. Charles E. Hoger & 
Mrs. Anita Hoger 
David and Sue Hook* 
Mrs. Carol Howard* 
Dr. and Mrs. Anthony R. lllo 
Stephen and Janalee Johnson 
Mr. Christopher S. Kawai & 
Mrs. Elaine M. Kawai 
Prof. and Mrs. John Koshak 
Bill and Julie Lanesey 
Mr. Robert Lepore & 
Mrs. Lori Lepore 
Mr. and Mrs. James W. Ley 
Mr. and Mrs. William S. Linn Jr. 
Ms. Kathleen Malcolmb* 
Marina Vocal Arts Booster Club 
Dr. Joseph V. Matthews 
Mr. Lee A. McCabe '93 & 
Mrs. Racheal M. Rodriguez-McCabe 
Mr. Jim McKeehan 
Mr. Alfred Neukuckatz 
NHS Choral Music Boosters 
Ms. Anna Marie Novick 
Mrs. Allison Novosel* 
Bill & Barbara Parker 
Orange County Playwrights 
Alliance 
Ms. Susan Pedroza 
Pfizer Foundation 
Mrs. Sallie Piccorillo* 
Ms. Kelly Radetich* 
Amalia & Samuel Rainey 
Dr. Irving Rappaport & 
Dr. Julia Rappaport* 
Mrs. Elaine Redfield* 
Mr. Kenneth W. Reed '61 
Dr. Robert Reid, LMFT '59 
Mrs. Margaret Richardson* 
Ms. Karen Ringer* 
Peter & Valerie Rogers 
Mrs. Linda Sanchez* 
Richard and Cheryl Sherman 
Betty Bayram Sirri 
Southern California Junior 
Bach Festival 
Mr. Christopher D. Spaulding 
Ms. Susan L. Stanton '82 
Mr. George F. Sterne '78 & 
Ms. Nicole Boxer 
Robert and Jodi Stiffelman 
University Synagogue 
Dr. Nicholas Terry & 
Dr. Emily Rosario 
Mrs. Alyce M. Thomas '96 
John R. Tramultola Ill 
Mey Ling Tsai 
Ms. Doreen W. Vail* 
Mrs. Jenifer van Meenen '94* 
Linda Vin opal & Robert Fodor & 
Paige Fodor '12 
David and Judith Vogel 
Mr. Ales Vysin & 
Mrs. Janice Vysin 
Ms. Janet K. Waiblinger 
Christine Tunison Wait 
Ms. Darlene J. Ware* 
Anne Wood '54 '72 
Mr. George Zubovic* 
*Members of the Opera Chapman Guild 
Every effort has been made to ensure that all donor names are included and 
listed correctly. If you notice any errors or omissions, please call the College 
of Performing Arts Development Office at (714) 289-2085. 
CHAPMAN UNIVERSITY 
President: Dr. James L. Doti 
Chairman Board of Trustees: Doy B. Henley 
Chancellor: Dr. Daniele C. Struppa 
COLLEGE OF PERFORMING ARTS 
Dean: Dale A. Merrill 
Administrative Director: Rick F. Christophersen 
Director of Development: Liz Crozer 
Operations Manager: Joann R. King 
Assistant to the Dean: Heather Westenhofer 
Development Assistant: Jennifer Heatley 
HALL-MUSCO CONSERVATORY OF MUSIC 
Full-time Faculty: Amy Graziano (Chair) 
Peter Atherton, Robert Becker, Jeff Cogan, Stephen Coker, Margaret Dehning, Grace Fong, Robert 
Frelly, Sean Heim, Jeffrey Holmes, Vera Ivanova, Janice Park, Jessica Sternfeld, Nicholas Terry, 
Louise Thomas, Angel M. Vazquez-Ramos, Daniel Alfred Wachs 
Adjunct Faculty: David Alt, Ron Anderson, Bruce Bales, Mindy Ball, David Black, Pamela Blanc, 
Jacob Braun, Christopher Brennan, Richard Brown, Jr., David Cahueque, Francisco Calvo, Clara 
Cheng, Tony Cho, Ron Conner, Christina Dahlin, Daniel de Arakal, Justin DeHart, Bridget Dolkas, 
Kristina Driskill, Robert Fernandez, Cheryl Fielding, William Fitzpatrick, Patricia Gee, Patrick Goeser, 
Ruby Cheng Goya, Fred Greene, Timothy Hall, Aron Kallay, Janet Kao, Hye-Young Kim, Jenny Kim, 
Milen Kirov, Karen Knecht, Johanna Kroesen, Rachael Lapidis, Hedy Lee, Vivian Liu, Jonathan 
Mack, Gary Matsuura, Bruce McClurg, Alexander Miller, Susan Montgomery, Hunter Ochs, Mary 
Palchak, Jeralyn Refeld, Matthew Schalles, Thom Sharp, Lea Steffens, David Stetson, Jacob Vogel, 
David Washburn, William Wells, Jesse Wright-Fitzgerald 
Artist in Residence: Milena Kitic, Carol Neblett 
Staff: Katie Silberman (Department Assistant), Peter Westenhofer (Operations Supervisor) 
Work-study Students: Monica Alfredsen, Liz Chadwick, Kyle Chattleton, Emily Dyer, Marqis 
Griffith, Nicholas Kaynor, Marcus Paige, Nathan Wilen 
Invest in our next generation of artists. 
The College of Performing Arts brings you the most vital and 
powerful part of our curriculum - live performances of dance, 
music and theatre. This extraordinary hands-on training 
for our next generation of artists is possible only through 
your generosity. 
By helping to maintain the resources essential to our 
curriculum, you allow the College to off er a dynamic learning 
environment that nurtures the creativity of our students with 
one-on-one training, ensuring they master their craft. We can 
produce exceptional performances like what you are about to 
see only with support from people committed to excellence in 
performing arts. People just like you. 
Help support the College of Performing Arts' talented young 
students as they transform into tomorrow's professional artists. 
To learn more about giving to the College of Performing Arts, 
please contact Liz Crozer, Director of Development, at 
(714) 289-2085 or crozer@chapman.edu. 
